




























PHOENICS 是英国 CHAM 公司开发的模拟传
热、流动、反应、燃烧过程的通用 CFD 软件 ,全称为
Parabolic Hyperbolic or Elliptic Numerical Integration
Code Series。 PHOENICS 软件是世界上第一套计算
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摘要： PHONICS 是英国 CHAM 公司开发的模拟传热、流动、反应、燃烧过程的通用 CFD 软件。基于
对厦门大学 2013 国际太阳能十项全能竞赛方案的模拟，旨在探索一种 PHOENICS 软件与建
筑设计结合的方法。通过对建筑设计方案的通风模拟，分析评估室内风环境对建筑热舒适的影
响，并对方案进行优化。
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Abstract : PHONICS，which is created by the CHAM company，is a general CFD software developed
to simulate heat transfer flowing, reaction and the combustion process. A method of PHOENICS software
combined with architectural design is explored by simulating design plan of Xiamen University in 2013 in－
ternational Solar Decathlon (SD). Through the ventilation simulation of architectural design, the effect of in－
door air environment to the building thermal comfort is analyzed and assessed, furthermore, the design
scheme is optimized.
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速较大，在 1.0～1.3 m/s 之间。
从综合图 3、4 可以看出，室内风速分布不够均
匀，客厅局部、餐厅局部和卧室局部(与风向一致方向
























(a)初始方案在 0.8 m 处风速；(b)初始方案在 0.8 m 处风压；









































少，但同时增开了 4 扇天窗。开窗位置如图 5(b)所示。
















本维持在 0.3～1.5 m/s 之间 (其中迎风处的房间室内
风速较大，背风处较小)，只有室内在餐厅、中央玻璃
走廊和卧室之间——风向一致的直线上的门窗之间
围和的区域风速较大，在 0.9～1.5 m/s 之间。室内在餐
厅、中央玻璃走廊和卧室之间——风向一致的直线上
的门窗之间围和的区域风速较大，在 0.9～1.5 m/s 之
间。而室内其他部分的房间的风速则较小，基本维持
























































析 - 再模拟 - 再分析”的过程循环往
复，直至修改后的方案满足通风的人
体舒适性要求为止。室内通风在建筑
室内热环境上扮演着重要的角色，与
人体舒适度息息相关，应该受到重视。
图 8 参赛作品建成后的实景照片
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